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U knjižnici Hrvatske akademije znanosti i um­
jetnosti u Zagrebu 11. lipnja 2019. predstav­
ljena je knjiga Mursa - Hadrijanova kolonija 
uz limes Rimskoga Carstva, četvrta knjiga u 
ediciji Mursa aeterna. Autor Emilio Marin re­
doviti je profesor antièke arheologije na Hr­
vatskom katolièkom sveuèilištu u Zagrebu, 
èlan Francuske akademije znanosti i umjet­
nosti, Razreda za humanističke znanosti, ne­
kadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u 
Splitu, zaèetnik Muzeja Narone.
S gledišta urbane kulture i kulturnog nasli-
jeđa Mursa ima posebno znaèenje. Mursa 
je dio mozaika koji gradi u kontinuitetu do 
danas dvadeset pet stoljeća urbane kulture 
na tlu Hrvatske - od 4. stoljeća prije Krista 
kada Grci podižu prve gradove u Dalmaciji, a 
Iliri i Kelti protourbana naselja. Mursa je dio 
rimskoga urbanoga teritorijalnog sustava iz 
doba kasne antike na tlu sjeverne Hrvatske - 
od Andautoniae i Sisciae na zapadu do Murse 
i Cucciuma/Iloka na istoku. Mursa je najveći 
vojni tabor (castrum) na današnjemu hrvat­
skom tlu koji - kao neki drugi europski gra­
dovi ili Dioklecijanova palaèa - nije doživio 
izravnu pretvorbu u grad na prijelomu kasne 
antike i ranoga srednjega vijeka. Mursa je 
svoj život u srednjem vijeku nastavila malo 
zapadnije, oko utvrđenja iz kojeg se razvilo 
srednjovjekovno, a poslije tursko naselje, da 
bi onda izgradnja barokne Tvrđe potaknula 
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izgradnju Donjega grada djelomice na mjestu 
Murse. Ranosrednjovjekovna razaranja, ne­
dugovjeèni materijal (zemlja i opeka) i drugi 
èimbenici utjecaja nisu ostavili arheološke 
nalaze koji bi omogućili rekonstrukciju neka­
dašnjega rimskoga grada.
Mursa svjedoči i nastavak kontinuiteta na­
seljavanja istoène Hrvatske na podruèju Vu­
kovara i Vinkovaca, gdje se život s visokom 
civilizacijskom razinom odvijao još 5000-
6000 godina prije Murse pa taj prostor mnogi 
nazivaju kolijevkom europske civilizacije. 
Ako tako gledamo poèetak grada, onda go-
vorimo o devetnaest stoljeća Osijeka - od 
rimske Murse do današnjega doba, a ne od 
XII. stoljeća kada je dokumentiran najstariji 
spomen Osijeka. Mursa je primjer grada o 
 kojem nema puno podataka i povijesnih 
dokume nata, a vrlo je malo i fizièkih ostata- 
ka - tek malobrojni tragovi pomoću kojih 
se sklapa uzorak cjeline. Različiti multidisci­
plinarni  pogledi u knjizi donose priče o pro­
stornom/zemljopisnom kontekstu i kultur­
nom krajo liku prije Murse, o rimskom gradu, 
o rimskim bogovima, o kršćanstvu u kasno 
rimsko doba, o bitkama za Rimsko Carstvo 
na širem prostoru Murse, o stanovnicima, o 
Mursi u kontekstu rimskih gradova i tabo- 
ra/castruma između apeninskoga/italskoga 
prostora i Dunava, o propasti Murse i o Mursi 
danas.
Nadajmo se da će ova knjiga potaknuti i druge 
gradove s rimskom poviješću - posebice one 
u panonskom prostoru gdje nema i do sada 
nije bilo velikih arheoloških ostataka - da i 
oni prirede sliènu knjigu i pokažu kontinuitet 
života od prapovijesnoga predrimskoga i an­
tièkoga rimskog doba do danas, ali i da pokre­
nu sustavna arheološka i druga istraživanja. 
Svaki takav prilog jest potvrda umijeća naslje­
đivanja i kreiranja novoga u naslijeđenom da 
bi to novo u budućnosti postalo nova baština. 
Zato je važno da svaki novi zahvat u povije­
snom prostoru - pa tako i u prostoru Murse 
- posebice graditeljski (urbanistièki i arhitek­
tonski) zahvat afirmira povijesno i naslije-
đeno, ali da je istodobno kreativan i visoke 
vrsnoće. Na taj će se naèin oèuvati slojevi 
prošlosti, odgovorno odgovoriti na suvreme­
ne potrebe i omogućiti budući razvoj koji neće 
negirati i obezvrjeđivati kulturno naslijeđe.
To je obveza koja proizlazi iz tradicije 25 sto­
ljeća urbane kulture na tlu Hrvatske, kao i 
obveza daljnjega razvijanja istraživanja pro­
stora Slavonije i istoène Hrvatske u prostor­
nom trokutu koji èine Osijek, Vukovar/Vuèe­
dol i Vinkovci, gdje nalazimo dokumentirane 
dokaze visoke civilizirane razine stanovanja i 
života od prije 50 stoljeća. To je svojevrsni 
noblesse oblige za unapređenje naslijeđeno­
ga, èime će se unaprijediti ono što danas po­
sjedujemo i što oèekujemo u budućnosti.
The book Mursa - Colonia Aelia at the Limes of the Roman Empire, 
written by Emilio Marin, contains stories about the geographical con­
text and cultural landscape before Mursa, about the Roman city, 
 Roman gods, Christianity in ancient Roman period, battles for the 
Roman empire in the wider area of Mursa, its inhabitants, Mursa in 
the context of the Roman cities and camps in the area between the 
Italian Peninsula and the Danube, the decay of Mursa, and Mursa 
nowadays. A special characteristic of the book is its multi-disciplin­
ary perspective. It explores the topic from the perspective of social 
sciences, natural sciences, visual arts and literature. Since the avail­
able data and the historical documents about Mursa are sparse with 
too few physical remains, writing a book like this requires remark­
able skill and great expertise.
